キリスト教における二重終末論 by 武藤 一雄
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
二
重
終
末
論
武 
藤 
一
 
雄 
本
大
学
に
は' 
非
常
勤
講
師
な
ど
で
ま
い
り
ま
し
て
、
御
縁
必
ず
し
も
浅
か
ら
ぬ
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
真
宗
及
び
真
宗
学
に
対
し 
て
全
く
門
外
漢
で
あ
る
私
を
招
い
て
下
さ
い
ま
し
て
、
話
を
い
た
し
ま
す
機
会
を
与
え
て
下
さ
い
ま
し
た
こ
と
を
感
謝
し
、
又
恐
縮
に
存 
じ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
『
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
二
重
終
末
論
』
と
い
う
題
を
出
し
ま
し
た
。
真
宗
学
に
と
っ
て
は
、
少
し
場
ち
が
い
の
思
い
を
さ
れ 
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
の
心
持
ち
の
中
で
は
、
真
宗
学
と
つ
な
が
り
の
あ
る
問
題
で
は
な
い
か
、
と
ひ
そ
か
に
思
っ
て
い
る 
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
は
じ
め
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
と
い
う
神
学
者
—
数
年
前
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
が
—
の
提
唱
し
た
、
 
い
わ
ゆ
る
非
神
話
化
の
問
題
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り' 
ひ
と
り
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
非
神 
話
化
の
問
題
が
提
唱
さ
れ
ま
し
た
の
は
、
最
初
は
、
一
九
四
一
年
の
あ
る
会
合
に
お
き
ま
し
て
口
頭
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
題 
は
『
啓
示
と
救
済
の
出
来
事
』
と
題
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
後
に
は
『
新
約
聖
書
と
神
話
論
』
と
い
う
ふ
う
に
題
が
改
め
ら
れ
、
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宣
教
と
神
話)
と
い
う
論
集
の
第
一
巻
の
巻
頭
論
文
と
し
て
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は' 
ー
九
四
ハ
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で' 
こ
の
「非
神
話
化
」
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
こ
れ
は
も
う
か
な
り
周
知
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で' 
ご
く
簡
単
に
申
し
ま
す
。
『
新
約
聖
書
』
と
い
う
書
物
は
、
お
よ
そ
二
千
年
前
の
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
科
学
以
前
の
神
話
的
な
世
界
像
、
 
世
界
観
、
そ
う
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
二
千
年
ほ
ど
前
の
科
学
以
前
の
神
話 
的
世
界
像
を
、
近
代
科
学
の
洗
礼
を
受
け
た
現
代
人
が
そ
の
ま
ま
信
奉
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
非
常
に
無
理
な
こ
と
で
あ
る
。
少
な 
く
と
も
、
心
か
ら
納
得
で
き
る' 
そ
う
い
う
気
持
ち
で
『
新
約
聖
書
』
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と
を
こ
と
ご
と
く
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き 
な
い
。
そ
れ
を
本
当
に
受
け
入
れ' 
し
か
も
『
新
約
聖
書
』
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
宗
教
的
真
理
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
本
当
に
我
々
が
理 
解
す
る
た
め
に
は
、
非
神
話
化
に
よ
る
解
釈
を
お
こ
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
の
が
ブ
ル
ト
マ
ン
の
考
え
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
う
い
う
考
え
の
根
本
に
は' 
我
々
が
『
新
約
聖
書
』
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
心
か
ら
納
得
し
て
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
「知
性
の
犠
牲
」
 
が
強
要
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
サ
ク
リ
フ
ィ
キ
ウ
ム
・
イ
ン
テ
レ
ク
ト
り
ス
と
い
う(
目
〇
き&
さ
ヨ
弐
益
一1 8
?
玄)
ラ
テ
ン
語
を
使
っ
て
お 
り
ま
す
が
、
知
性
の
犠
牲
を
強
要
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
福
音
は
本
当
の
福
音
で
は
な
く 
一
種
の
強
制
を
伴
っ
た
福
音
の
律
法
化
で
あ 
る
ハ
と
い
う
ふ
う
に
彼
は
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
実
は
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
に
は
納
得
で
き
な
い
こ
と
な
ん
だ
け
れ
ど
も' 
聖
書
に
書 
い
て
あ
る
か
ら
、
や
む
を
え
ず
信
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
ふ
う
な
気
持
ち
で
信
じ
て
も' 
そ
れ
は
本
当
の
信
仰
で
は
な
い' 
と
い
う 
わ
け
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば' 
信
ず
る
と
い
う
こ
と
と' 
本
当
に
納
得
し
て
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と
が' 
一
枚
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら 
な
い
。
例
え
ば
、 
ブ
ル
ト
マ
ン
の
神
学
論
文
集:
〇
一
き!3
0
1
1
き
，1  
く2
弹
ね6
1
1
匚4
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护
(
信
仰
と
理
解)
と
題
さ
れ
ま
す
神
学
論
文 
集
が
四
巻
出
て
お
り
ま
す
が' 
『
信
仰
と
理
解
』
と
い
う
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
は
、
や
は
り
彼
が
、
信
ず
る
と
い
う
こ
と
と 
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
と
が' 
根
本
に
お
い
て
は
一
つ
に
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
 
し
か
し
、
 
考
え
て
み
ま
す
と' 
今
申
し
ま
し
た
サ
ク
リ
フ
ィ
キ
シ
ム
・
イ
ン
テ
レ
ク
ト
シ
ス
と
い
う
言
葉
も
か
な
り
問
題
を
含
ん
で
い
る 
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り' 
ブ
ル
ト
マ
ン
神
学
は
、
 
あ
る
意
味
で' 
信
仰
と
い
う
も
の
を' 
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
な
知
性
の
次
元
に
ま 
で
引
き
降
し
て
、
聖
書
に
お
け
る
一
切
の
非
合
理
な
も
の
、
 
な
い
し
超
合
理
的
な
も
の
を
理
性
的
な
立
場
に
ま
で
引
き
降
す
こ
と
に
よ
っ 
て
、
非
神
話
化
を
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
誤
解
に
導
く
惧
れ
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
イ
ン
テ
レ
ク
ト
ウ
ス
と
い
う
言
葉
は
、
私
が
思
い
ま
す
の
に
、
単
に
理
性
、
悟
性
の
立
場
に
信
仰
を
適
応
す
る
よ
う
に
解
釈
し
直
す
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
と
思
う
の
で 
す
。
い
わ
ん
や
、
所
謂
分
別
智
の
立
場
に
よ
っ
て
『
新
約
聖
書
』
の
使
信
を
理
解
し
直
す' 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で 
す
。
つ
ま
り
、
イ
ン
テ
レ
ク
ト
ウ
ス
と
申
し
ま
し
て
も
、
 
非
常
に
こ
れ
は
多
義
的
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
ま
し
て' 
単
な
る
悟
性
的
な
立 
場
、
分
別
智
的
な
立
場
で
聖
書
を
理
解
し
解
釈
し
直
す
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
や
は
り' 
悟
性
を
超
え
た
、
あ
る
い
は
、
理
性 
を
超
え
た
本
当
の
知
性
の
在
り
方
の
探
究
と
い
う
こ
と
と
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
の
問
題
と
は
、
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い 
う
ふ
う
に
考
え
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て' 
そ
の
『
新
約
聖
書
』
に
お
け
る
非
神
話
化
と
い
う
主
題
を
取
り
扱
う
場
合
に' 
ブ
ル
ト
マ
ン
は
非
神
話
化
の
対
象
と
し
て' 
特 
に
二
つ
の
点
を
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
救
済
論
—
こ
れ
は
古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
時
代
か
ら
あ
り
、
結
局 
異
端
と
さ
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
—
の
非
神
話
化
で
す
。
つ
ま
り
グ
ノ
ー
シ
ス
的
な
救
済
論
的
な
立
場' 
あ
る
い
は
そ
れ
と
結
び
つ 
い
た
宇
宙
論
的
立
場1
!
そ
う
い
う
考
え
が
『
新
約
聖
書
』
の
中
に
少
な
か
ら
ず
導
入
さ
れ
て
い
る!
!
に
も
と
づ
く
神
話
的
思
考
を
非 
神
話
化
す
る
と
い
う
の
が
一
つ
の
焦
点
で
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
の
焦
点
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
ク
な
終
末
観
の
非
神
話
化
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
第
一
の
グ
ノ
ー
シ
ス
的
救
済 
論
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
日
の
主
題
と
離
れ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
と
思
い
ま 
す
。
第
二
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
ア
ポ
カ
リ
ブ
テ
イ
ク
と
し
て
の
終
末
観
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
ア
ポ
カ
リ 
プ
テ
イ
ク
と
い
う
言
葉
は
、
実
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア
ポ
カ
リ
エ
プ
シ
ス
と
い
う
言
葉
に
由
来
す
る
も
の
で' 
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
シ
ス
は
本
来 
啓
示
と
訳
さ
れ
る
べ
き
で
言
葉
あ
り
ま
す
。
後
期
ユ
ダ
ヤ
教' 
お
よ
そ
紀
元
前
二
世
紀
か
ら
紀
元
一
世
紀
に
わ
た
る
こ
ろ
に
書
か
れ
ま
し 
た
文
書
に
は
、
い
わ
ゆ
る
黙
示
文
学
的
な
終
末
観
と
い
う
も
の
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
文
書
が
か
な
り
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を 
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
ユ
ー
デ
ィ
ッ
シ
ェ
・
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
イ
ク(
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
イ
ク)
と
い
っ
て
い
ま
す
が' 
仮
に
「
ユ 
ダ
ヤ
教
的
黙
示
文
学
的
終
末
観
」
と
訳
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
「黙
示
」
と
い
う
言
葉
も
、
ア
ポ
カ
リ
ュ
プ
シ
ス
と
い
う
言
葉
の
訳
語
で
あ
り
ま
す
。
前
述
し
ま
し
た
よ
う
に' 
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
の
第
二
の
主
要
な
対
象
は' 
そ
う
い
う
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
「黙
示
文
学
的
終
末
観
」 
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
又
『
新
約
聖
書
』
の
諸
書
に
も
、
少
な
か
ら
ず
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ス
を
及
ぼ
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で 
「黙
示
文
学
的
終
末
観
」
は
、
先
ほ
ど
、
紀
元
前
二
世
紀
か
ら
紀
元
一
世
紀
に
か
け
て
、
多
く
の
黙
示
文
学
の
類
型
に
属
す
る
も
の
が
出 
さ
れ
た
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
の
う
ち
『
旧
約
聖
書
』
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
『
ダ
ニ
エ
ル
書
』
と
い
う
も
の
が
、
正
典
の
中
に
入
れ
ら 
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
他
い
わ
ゆ
る
外
典
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
正
典
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
文
書
の
中
に
も' 
例
え
ば
『
バ
ル
ク
書
』
と
か
、
 
あ
る
い
は
『
エ
ノ
ク
書
』
、
あ
る
い
は
『
第
四
エ
ズ
ラ
書
』
と
い
っ
た
よ
う
な
、
い
ろ
ん
な
黙
示
文
学
的
な
終
末
観
を
記
載
し
て
い
る
文 
書
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
『
新
約
聖
書
』
の
中
で
も
『
新
約
聖
書
』
の
巻
末
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
ま
す
『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
と
い
う
文 
書
も
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
黙
示
文
学
の
系
統
を
引
い
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
旧
約
の
時
代
と
新
約
の
時
代
で
は
、
取
り
扱
い
方
が
非
常 
に
違
い
ま
す
。
『
新
約
聖
書
』
の
場
合
で
す
と
、
こ
の
世
の
終
り
、
世
界
の
終
末' 
そ
の
終
末
時
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
と
、
そ 
の
再
臨
を
契
機
と
し
て
開
か
れ
る
古
き
世 
の
没
落
と
新
し
い
世
界
、
新
し
い
「世
」
、
「新
天
新
地
」
が
顕
わ
れ
る
。
そ
し
て
本
当
に
神 
の
国
が
や
っ
て
く
る' 
そ
う
い
う
ふ
う
な
、
そ
の
終
末
時
の
様
相
を
き
わ
め
て
具
体
的
に' 
幻
想
的
に
、
あ
り
あ
り
と
描
き
出
し
て
い
る 
の
で
あ
り
ま
す
。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
う
い
う
黙
示
文
学
の
中
に
見
ら
れ
る
終
末
観
は' 
非
神
話
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
お 
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
シ
ュ
な
、
そ
う
い
う
終
末
観
の
非
神
話
化
と
い
う
こ
と
が
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
一
つ
の
大
き
な
課
題 
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
イ
ク
の
系
統
を
継
承
し
ま
し
た
『
新
約
聖
書
』
の
終
末
観
は
、
も
ち
ろ
ん
、
イ
エ
ス 
・
キ
リ
ス
ト
の
復
活
信
仰
と
再
臨
信
仰
に
基
づ
く
神
の
国
の
来
臨
、
先
程
も
申
し
ま
し
た
様
に
、
「新
天
新
地
」
の
出
現' 
新
し
い
ア
イ 
オ
ー
ン
の
待
望
と
い
う
こ
と
を
含
ん
で
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
新
約
聖
書
』
の
終
末
論
と
い
う
も
の
を
見
ま
す
と
、
こ
の
黙
示
文
学
的
な
ユ
ー
デ
ィ
ッ
シ
ェ
・
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
ク
の
系
統
を
何
ら
か
の
意
味
で
継
承
し
て
お
り
ま
す
『
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
』
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
ま
す
よ
う
な
、
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
ッ
シ
ュ 
な
終
末
観
は' 
イ
エ
ス
の
再
臨
信
仰
と
い
う
も
の
に
基
づ
い
て
お
り
ま
す
。
今
の
世
と
い
う
も
の
は' 
い
ず
れ
滅
び
去
る
、
そ
し
て
、
そ 
こ
か
ら
真
に
新
し
い
世
界
が
開
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
い
わ
ば
将
来
的
終
末
観
に
対
し
て
、
『
新
約
聖
書
』
の
中
に
は
き
わ
め
て
現
在
的
な
終
末
論
が
見 
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
前
述
の
黙
示
終
末
観
は' 
将
来
的
で
あ
り' 
ま
た
「新
天
新
地
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
宇
宙
論
的
な
ス
ケ
ー
ル 
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。
『
新
約
聖
書
』
の
あ
る
箇
所
で
は
、
被
造
物
全
体
の
救
い
が
問
題
に
な
っ
て
い
る(
ロ
マ
書
第
ハ
章)
。
被
造
物
と 
い
う
の
は
、
単
に
人
間
だ
け
で
は
な
く
て' 
山
川
草
木
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
含
め
て' 
そ
こ
で
万
物
が
新
し
く
な
る
。
そ
し
て
、
そ
こ 
で
人
間
の
み
な
ら
ず
、
全
て
造
ら
れ
た
も
の
が
救
い
を
得
ら
れ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
考
え
が
こ
の
第
一
の
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な 
終
末
論
に
は
見
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て' 
そ
う
い
っ
た
終
末
論
は
、
将
来
的
で
あ
る
と
同
時
に
宇
宙
論
的
で
あ
り
、
ま
た
普
遍
的
で
あ 
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り' 
自
分
一
人
の
個
体
的
な
実
存
の
救
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
全
て
の
人' 
全
て
の
被 
造
物
が
究
極
的
に
は
救
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「最
後
の
審
判
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
究
極
的
な
救
い
と
同
時
に
、
「裁
き
」 
と
い
う
も
の
も
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
第
一
の
形
態
の
終
末
論
と
い
う
の
は
、
将
来
的
で
あ
り
、
宇
宙
論
的
で
あ
り
、
 
ま
た
普
遍
的
で
あ
る
と
い
い
得
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
第
一
の
終
末
論
は
、
旧
約' 
新
約
を
一
貫
し
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
、
 
い
わ
ゆ
る
「救
済
史
観
」
と
結
び
つ
い
て
お
り
ま
す
。
神
の
救
済
の
意
志
が
歴
史
を
一
貫
し
て' 
歴
史
の
中
に
は
た
ら
き' 
歴
史
を
導
い 
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
「救
済
史
観
」
と
い
う
も
の
と
、
こ
の
第
一
の
形
態
の
終
末
論
と
は
結
び
つ
い
て
お
り
ま
す
。
 
そ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
現
在
的
終
末
論
の
面
も
、
ま
た
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は' 
現
在
的
で
あ
る
と
同 
時
に
個
体
的' 
ま
た
実
存
的
と
い
う
性
格
を
多
分
に
持
っ
て
お
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
リ
ア
ラ
イ
ズ
ド
・
エ
シ
ャ
ト
ロ
ジ
ー(
「実
現
さ
れ 
た
終
末
論
」)
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
、
終
末
時
が
現
に'
今
、
こ
こ
に
お
い
て
リ
ア
ラ
イ
ズ
さ 
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
ハ
イ
ル
ス
ゲ
シ
ヒ
テ(
「救
済
史
」)
と
い
わ
れ
る
場
合
の
よ
う
な
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
、
つ
ま
り
計
量
時
間
的
な
歴
史
の
経
過
と
い
う
も
の
は
、
実
は
現
在
的
な
終
末
論
の
内
に
止
揚
さ
れ
、
呑
み
こ
ま
れ
て
し
ま 
う
よ
う
な
形
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「救
済
史
」
と
言
い
ま
す
場
合
に
は
、
そ
れ
が
非
常
に
目
的
論
的
で
あ
り' 
ま
た
究
極
的 
な
終
り
に
向
っ
て
直
線
的
に
上
昇
し
て
ゆ
く
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
う
る
。
特
に
、
オ
ス
カ
ー
・
ク
ル
マ
ン
と
い
う
ス
イ
ス
の
神
学
者 
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
人
が
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
「救
済
史
」
的
な
目
的
論
的
時
間
は' 
上
昇
的
直
線
的
な
時
間
と
し
て 
表
象
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ル
ド
ル
フ
・
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
そ
う
い
う
「救
済
史
」
の
神
学
に
対
し
て
は
、
極
め
て
否
定
的
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ 
「救
済
の
出
来
事
」
と
い
う
言
葉
を
彼
は
使
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
ル
ス
ゲ
シ
ヒ
テ
に
対
し
て
、
ハ
イ
ル
ス
ゲ
シ
ェ
ー
ン
と
い
う
言 
葉
を
対
置
さ
せ
ま
す
。
そ
し
て
、
時
間
の
都
合
上
、
説
明
を
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
彼
が
ハ
イ
ル
ス
ゲ
シ
ェ
ー
ン 
と
言
っ
て
お
り
ま
す
と
き
、
 
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
で
あ
り' 
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
と
復
活
と
、 
そ
し
て' 
そ
う
い
う
十
字
架
と
復 
活
を
信
ず
る
共
同
体
と
し
て
の
教
会
的
信
仰
が
、
そ
の
「
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
」
に
主
体
的
に
参
与
し
て
い
ま
す
。
ブ
ル
ト
マ
ン
に
よ
り 
ま
す
と
、
そ
う
い
う
「救
済
史
」
的
な
直
線
的
あ
る
い
は
目
的
論
的
な
時
間
観
、
歴
史
観
は
、
キ
リ
ス
ト
の
出
来
事
と
し
て
の
現
在
的
終 
末
論
の
，中
に
ア
ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン(
止
揚)
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
歴
史
、
つ
ま
り
「救
済
史
」
的
な
意
味
で
の
歴
史
は
、
終
末
論
の 
中
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
、 
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
ブ
ル
ト
マ
ン
は' 
そ
う
い
う
第
一
の
ア
ポ
カ
リ 
プ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
終
末
観
の
方
は
非
神
話
化
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
第
二
の
意
味
の
終
末
論
を
、
本
当
の
キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
論
と
考
え
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
訳
で
す
。
つ
ま
り
、
ブ
ル
ト
マ
ン
の
非
神
話
化
の
う
ち
に
は
、
非
黙
示
文
学
的
終
末
観(
エ
ン
ト
ア
ポ
カ
リ
プ
テ 
イ
ク)
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
彼
が
考
え
る
の
に
、
『
新
約
聖
書
』
の
非
神
話
化
、
そ
し
て
そ
の
非 
神
話
化
と
一
つ
に
結
び
付
い
て
お
り
ま
す
と
こ
ろ
の
『
新
約
聖
書
』
の
実
存
論
的
解
釈
—
エ
ク
ジ
ス
テ
ン
ツ
ィ
ア
ル
・
イ
ン
タ
ー
プ
リ 
タ
ツ
ィ
オ
ン
と
言
っ
て
お
り
ま
す
が
—
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
終
末
論
は
、
こ
の
第
二
の
形
態
の
終
末
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
そ
れ
が
聖
書
の
終
末
論
の
本
当
の
正
し
い
実
存
論
的
解
釈
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
ふ
う
に
ブ
ル
ト
マ
ン
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
我
々
が
非
常
に
素
直
な
気
持
ち
で
『
新
約
聖
書
』
を
読
み
ま
す
と
、
イ
エ
ス
の
場
合
に
し
ま
し
て
も
、
あ
る
い
は
ま
た 
『
新
約
聖
書
』
の
中
で
非
常
に
大
き
な
比
重
を
占
め
ま
す
パ
ウ
ロ
の
手
紙
に
い
た
し
ま
し
て
も' 
そ
こ
に
ブ
ル
ト
マ
ン
が
非
神
話
化
さ
れ 
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
将
来
的
終
末
観
と
い
う
も
の
が
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
こ
れ
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。
特
に
パ
ウ
ロ
の
書
簡
に
は
、
十
字
架
に
つ
け
ら
れ
て' 
死
ん
で
、
甦
っ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス 
卜
が' 
天
に
あ
げ
ら
れ
て' 
極
め
て
間
近
い
時
期
に
再
び
こ
の
地
上
に
来
た
り
た
も
う
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
端
緒
と
し
て
神
の
国
が
実
現 
さ
れ
る
と
い
う
思
想
・
信
仰
が
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
イ
エ
ス
御
自
身
も
、
い
わ
ば
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
カ
ー
と
し
て 
の
一
面
を
も
っ
て
お
ら
れ
た
。
ブ
ル
ト
マ
ン
も
、
イ
エ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
、
黙
示
文
学
的
な
思
想
の
圏
内
で
生
き
て
お
ら
れ
た
と
、
認 
め
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
申
し
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
今
日
は
「
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
二
重
終
末
論
」
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
イ
エ
ス
に
も
パ 
ウ
1=
に
も
、
そ
の
第
一
の
面
と
同
時
に' 
第
二
の
面
も
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
滝
沢
克
己
先
生
の
キ
リ
ス
ト
論
は
、
 
い
わ
ば
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
・
キ
リ
ス
ト
論
で
あ
り
ま
す
。
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
い
う
の
は
「神
、
我
ら
と
共
に
い
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
、
こ 
の
言
葉
は
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
の
第
一
章
に
出
て
ま
い
り
ま
す
が
、
そ
の
イ
エ
ス
が
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
つ
ま 
り
、
イ
エ
ス
に
お
い
て
「神
、
我
ら
と
共
に
い
ま
す
」
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
「神
、
我
ら
と
共
に
い
ま
す
」
と
い
う
事
態
を
出 
現
さ
せ
た
も
う
た
、
そ
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
信
仰
に
お
い
て
、
終
末
の
出
来
事
は
将
来
的
な
出
来
事
で
は
な
く
て
、
現
在
的 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
パ
ウ
ロ
の
信
仰
で
も
あ
り
、
ま
た
イ
エ
ス
自
身
が
説
か
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
『
新
約
聖
書
』
、
殊
に
パ
ウ
ロ
書 
簡
に
出
て
ま
い
り
ま
す
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
」' 
ギ
リ
シ
ア
語
で
、
 
エ
ン
・
ク
リ
ス
ト
ー
と
申
し
ま
す
が
、
 
そ
う
い
う
エ
ン
・
ク
リ
ス 
ト
ー
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
パ
ウ
ロ
の
場
合
に
は
、
「霊
に
あ
っ
て
」
、
ま
た
は
「
聖
霊
に
あ
っ
て
」(
エ
ン
・
プ
ネ
ウ 
マ
テ
ィ)
と
い
う
言
葉
と
ほ
と
ん
ど
シ
ノ
ニ
ム
に
使
わ
れ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
「
キ
リ
ス
ト
に
あ
っ
て
」
、
あ
る
い
は
「
霊 
に
あ
っ
て
」
、
神
の
国
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
、
す
で
に
現
在
リ
ア
ラ
イ
ズ
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
神
の
国
は' 
近
い
将
来
、
あ
る
い
は
遠
い
将
来
に
お
い
て
来
た
る
も
の
で
は
な
く
て' 
現
に
、
今
、
こ
こ
で
支
配
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
信 
仰
、
言
い
換
え
れ
ば
現
在
的
終
末
論
が
、
や
は
り
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
要
を
な
す
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
非
常
に
顕
著
な
、
イ
エ
ス
及
び
パ
ウ
ロ
の
、
そ
う
い
う
現
在
的
終
末
論
に
関
す
る
言
葉
を
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 
例
え
ば
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
の
第
一
七
章
の
二
〇
節
以
下
の
イ
エ
ス
の
言
葉
を
見
ま
す
と' 
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
 
神
の
国
は
い
つ
来
る
の
か
と
、
パ
リ
サ
イ
人
が
尋
ね
た
の
で
、
イ
エ
ス
は
答
え
て
言
わ
れ
た
、
「神
の
国
は
、
見
ら
れ
る
か
た
ち
で
来 
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
『
見
よ
、
こ
こ
に
あ
る
』
『
あ
そ
こ
に
あ
る
』
な
ど
と
も
言
え
な
い
。
神
の
国
は
、
実
に
あ
な
た
が
た
の
た 
だ
中
に
あ
る
の
だ
。
神
の
国
は
現
在
イ
エ
ス
と
共
に
、
今
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
次
に
、
パ
ウ
ロ
の
中
で
最
も
顕
著
な
言
葉
を 
あ
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
第
二
コ
リ
ン
ト
の
第
五
章
の
一
七
節
で
あ
り
ま
す
。
他
に
も
い
く
つ
も
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で 
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
だ
け
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
だ
れ
で
も
キ
リ
ス
ト
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
新
し
く
造
ら
れ
た
者
で
あ
る
。
古
い
も
の
は
過
ぎ
去
っ
た
、
見
よ' 
す
べ
て
が
新 
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
古
い
世
代
、
古
き 
世
と
い
う
も
の
は
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
。
そ
し
て
、
一
切
が
キ
リ
ス
ト
に
あ 
っ
て
新
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。
こ
れ
は
非
常
に
現
在
的
な
終
末
論
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
う
イ
エ
ス
の
言
葉
、
あ
る
い
は
今
述
べ
た
パ
ウ
ロ
の
言
葉
の
中
に
明
白
に
見
ら
れ
ま
す
現
在
的
終
末
論
と
い
う
も 
の
が
最
も
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
で
あ
り
ま
す
。
前
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
イ
エ
ス
に
も
、
 
パ
ウ
ロ
に
も
、
や
は
り
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
シ
ュ
な
将
来
的
終
末
論
の
契
機
は
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
ヨ
ハ
ネ
の
場 
合
は' 
ほ
と
ん
ど
将
来
的
終
末
論
が
消
え
て' 
或
い
は
非
神
話
化
さ
れ
て
、
現
在
的
終
末
論
的
に
徹
底
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ト
マ
ン
の
理 
解
に
よ
り
ま
す
と' 
パ
ウ
ロ
は
キ
リ
ス
ト
の
再
臨
と
来
た
る
べ
き
世
の
終
り
に
お
け
る
究
極
的
な
救
い
の
希
望
を
堅
持
し
て
い
た
が
、
ヨ
ハ
ネ
は
そ
う
い
う
希
望
に
頼
る
の
で
は
な
く
て
、
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
命
は
、
現
に
、
今
、
こ
こ
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る 
と
い
う
ふ
う
に
考
え
た
。
つ
ま
り
、
現
世
に
お
い
て
す
で
に
永
遠
の
生
命
を
生
き
る
の
だ
と
信
じ
た
。
今
そ
の
点
に
つ
い
て' 
最
も
顕
著 
な
箇
所
の
一
つ
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
は
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
第
五
章
の
二
四
節
以
下
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
イ
エ
ス
の
言
葉
と 
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
よ
く
よ
く
あ
な
た
が
た
に
言
っ
て
お
く
。
わ
た
し
の
言
葉
を
聞
い
て
、
わ
た
し
を
つ
か
わ
さ
れ
た
か
た
を
信
じ
る
者
は
、
永
遠
の
命 
を
受
け
、
ま
た
さ
ば
か
れ
る
こ
と
が
な
く
、
死
か
ら
命
に
移
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
く
よ
く
あ
な
た
が
た
に
言
っ
て
お
く
。
死
ん
だ
人
た
ち
が' 
神
の
子
の
声
を
聞
く
時
が
来
る
。
今
す
で
に
き
て
い
る
。
そ
し
て
聞 
く
人
は
生
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
言
葉
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
永
遠
の
命
は
将
来
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
現
に
、
今
、
こ
こ
に
お
い
て
生
き
ら
れ
て
い
る
、
と 
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
お' 
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
申
し
ま
す
と' 
イ
エ
ス
に
も
パ
ウ
ロ
に
も
、
 
ま
た
ヨ
ハ
ネ
に
も-
-
実
は
こ
こ
で
は
略
し
ま
し
た
の
で 
す
け
れ
ど
も
—
第
三
の
形
態
の
終
末
論
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
が
死
ん
で
後
に
直
ち
に
イ
エ
ス
の
い
ま
し
た
も
う
天
に
引
き
あ
げ 
ら
れ
、
神
の
国(
ま
た
は
天
国)
に
招
き
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
考
え
か
た
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
死
後
の
生
命
に
つ
い
て' 
終
末
論
の 
第
三
の
形
態
と
も
言
わ
る
べ
き
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
実
は
非
常
に
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く' 
我
々
の
生
死
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
第
三
の
考
え
が
、
終
末
論
の
第
一
お
よ
び
第
二
の
形
態
の
終
末
論
と 
い
か
に
関
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
日
は
立
ち
入
っ
て
論
究
い
た
し
ま
せ
ん
。
さ
て' 
先
に
述
べ
た
ブ
ル
ト
マ
ン
の
考
え
に
か
え
っ
て
申
し
ま
す
と
、
ヨ
ハ
ネ
は
何
よ
り
も
現
在
的
終
末
論
と
し
て
徹
底
さ
れ
た
よ
う 
な' 
そ
う
い
う
終
末
論
を
説
い
て
い
る
点
に
お
い
て
、
実
は
パ
ウ
ロ
に
お
け
る
よ
う
な
二
重
終
末
論
で
は
な
く
て
、
非
常
に
徹
底
し
た
ー 
元
化
さ
れ
た
終
末
論
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
、
パ
ウ
ロ
よ
り
も
む
し
ろ
ヨ
ハ
ネ
を
、
終
末
論
の
実
存
論
的
形
態
と
し
て
重
ん
じ
て
い
る
わ
け
で
す
。
二
重
終
末
論
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
終
末
論
の
第
三
の
形
態
と
い
う
も
の
を
も
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ 
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
教
の
お
葬
式
な
ど
に
ま
い
り
ま
す
と
、
信
仰
に
お
い
て
死
ん
だ
人
が
天
に
あ
げ
ら
れ' 
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
と
共
に 
お
り
、
そ
し
て
自
分
達
の
父
、
母
と
か
、
あ
る
い
は
親
し
い
人
達
に
そ
こ
で
会
う
の
だ
と
い
っ
た
様
な
讃
美
歌
が
歌
わ
れ
、
ま
た
そ
う
い 
う
希
望
が
説
教
や
祈
り
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
実
は
、
そ
う
い
う
三
つ
の
形
態
の
終
末
論
が
、
い
わ
ば
神
学
的
に
整
備 
統
一
さ
れ
た
よ
う
な
形
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
大
変
少
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
あ
り
ま
す
。
お
よ
そ
人
間
の
生
と
い
う 
も
の
は' 
有
限
で
あ
り' 
時
間
的
で
あ
り
、
仏
教
的
に
申
し
ま
す
と
諸
行
無
常
で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も' 
そ
の
無
常
な
世
界
と
は
別
に
、
 
天
の
御
国
と
い
う
永
遠
の
世
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
天
国
と
言
わ
れ
ま
す
。
地
上
の
世
界
に
対
し
て
、
別
世
界
と
し
て
の
天
国
が
あ
る
と
い 
う
考
え
は' 
キ
リ
ス
ト
教
本
来
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
ヘ
ブ
ラ
イ
的
起
源
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
疑
問
の
余
地
が 
あ
り
ま
す
。
そ
れ
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
霊
魂
の
不
滅
」
と
い
う
考
え
も
、
果
た
し
て
本
来
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
 
霊
肉
の
二
元
論
に
根
ざ
す
、
 
肉
体
は
滅
び
て
も
、
霊
魂
は
不
滅
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
本
来
ギ
リ
シ
ャ
的
起
源
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
。
 
例
え
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
対
話
篇
」
、
特
に
「
パ
イ
ド
ン
篇
」
な
ど
を
見
ま
す
と
、
そ
う
い
う
「
霊
魂
の
不
滅
」
と
い
う
思
想
に
よ
っ
て
、
 
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
非
常
に
雄
々
し
く'
何
の
臆
す
る
所
な
く
毒
杯
を
仰
い
だ
と
い
う
事
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
い
わ
ゆ
る
「霊 
魂
の
不
滅
」(1
1
2
带3
=
9
 
ア
冷
す
！ 5
8
弑)
と
い
う
思
想
は
、
カ
ン
ト
自
身
も
取
り
扱
っ
て
い
る
訳
で
す
が
、
必
ず
し
も
説
得
的
と
は
い 
え
ま
せ
ん
。
実
践
理
性
の
要
請
と
し
て
「霊
魂
の
不
滅
」
が
説
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て' 
霊
魂
の
不
滅
と
い
う
と 
き
の
霊
魂
は
、
尊
厳
な
る
人
格
の
永
遠
性
を
象
徴
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
、
ギ
リ
シ
ャ
的
霊
肉
の
二
元
論
が
そ
の
ま 
ま
キ
リ
ス
ト
教
の
中
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
だ
と
思
い
ま
す
。
果
た
し
て' 
キ
リ
ス
ト
教
的
な
二
元
論
と
い
う
こ
と
が 
い
え
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
よ
り
深
く
、
ま
た
綿
密
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
有 
名
な
『
神
の
国
』
で
は
、
こ
の
「神
の
国
」
は
「
地
の
国
」'
あ
る
い
は
「悪
魔
の
国
」
と
対
立
的
に
考
え
ら
れ
て
お
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
意
味
で
は
二
元
論
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
先
の
ア
ポ
カ
リ
ブ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
終
末
論
に
お
い
て
も
、
「古
い
世
」
と 
「
新
し
い
世
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
一
種
の
二
元
論
が
見
ら
れ
る
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
が
。
こ
こ
で
、
非
常
に
大
雑
把
な
事
を
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
的
二
元
論
と
い
う
こ
と
が
仮
に
言
え
る
と
し
ま
し
て
も
、
そ
れ
は 
言
わ
ば
、
一
元
的
な
二
元
論' 
あ
る
い
は
二
元
的
な
一
元
論
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
う
い 
う
考
え
は' 
言
わ
ば' 
パ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス-
-
万
有
在
神
論
と
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が-
-
と
い
う
思
想
で' 
西
田
幾
多
郎
先
生
の 
『
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
』
と
い
う
、
先
生
の
ほ
と
ん
ど
最
後
の
論
文
の
中
に
も
出
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
超
越
的
絶
対
者 
が
、
自
己
否
定
的
に
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
世
界
に
内
在
的
で
あ
る
、
あ
る
い
は
自
然
の
世
界
に
内
在
的
で
あ
っ
て
—
そ
う
い
う
意
味
で 
は
汎
神
論
的
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
単
な
る
汎
神
論
で
は
な
く
て
—
同
時
に
パ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
神 
的
絶
対
的
な
も
の
の
内
在
が
徹
底
的
に
説
か
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
内
在
性
を
突
破
す
る
よ
う
な
超
越
性
が
説
か
れ
る
。
そ
う
い
う
の
を 
パ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
と
言
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
パ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
の
中
に
は
、
今
申
し
ま
し
た
二
元
論
的
超
越
神 
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
二
元
論
を
超
え
る
神
即
自
然
と
も
い
う
べ
き
一
元
論
的
汎
神
論
的
な
性
格
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
私
も
西 
田
先
生
に
倣
っ
て
、
パ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
と
い
う
考
え
を
肯
定
し
、
こ
う
い
う
考
え
こ
そ
極
め
て
キ
リ
ス
ト
教
的
で
は
な
い
か
と
思 
っ
て
い
る
次
第
で
す
。
以
上
申
し
ま
し
た
こ
と
は
、
 
ち
よ
っ
と
横
道
に
そ
れ
た
感
が
あ
り
ま
す
し
、
 
時
間
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で' 
端
折
っ
て
申
し
ま
す
と
、
 
と
に
か
く
イ
エ
ス
の
場
合
に
お
い
て
も
、
パ
ウ
ロ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
先
に
申
し
ま
し
た
二
重
終
末
論
と
い
う
の
が
あ
る
こ
と
は
、
否 
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
パ
ン
・
エ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
と
い
う
思
想
と
、
そ
う
い
っ
た
二
重
終
末
論
と
を
関
係
さ
せ
て 
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
の
問
題
は
、
『
新
約
聖
書
』
に
お
け
る
こ
の
将
来
的
終
末
論
は
単
に
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
黙
示
文
学
の
伝
統
の
残
滓
で
あ
り
、
神
話
論
的 
な
歴
史
観
、
宇
宙
観
と
結
び
付
い
た
も
の
と
し
て
徹
底
的
に
非
神
話
化
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
ど
う
だ
ろ
う
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
終
末
論
の
第
一
の
形
態
と
し
て
の
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
終
末
観
は
徹
底
的
に
非
神
話
化
さ
れ
、
実
存
論
的
に
解
釈
さ 
れ
て' 
そ
の
将
来
的
待
望
と
い
う
も
の
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
ま
す
。
 
パ
ウ
ロ
は
第
一
コ
リ
ン
ト
第
一
三
章
の
終
り
の
方
で
、
「
信
仰
と
希
望
と
愛
」
と
い
う
も
の
を' 
キ
リ
ス
ト
教
の
大
い
な
る
徳
と
し
て 
掲
げ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
ブ
ル
ト
マ
ン
的
な
非
神
話
化
さ
れ
た
終
末
論
に
お
き
ま
し
て
は
、
パ
ウ
ロ
的
な
意
味
で
の
「希
望
」
 
と
い
う
も
の
は
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
御
承
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
哲
学
の
場
合
で
さ
え
も
、
宗
教
の
問
題
は
何
よ
り
も 
「
希
望
」
の
問
題
で
あ
っ
て
、
「私
は
何
を
希
望
し
て
よ
ろ
し
い
か
」
と
い
う
問
い
が
宗
教
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ 
れ
は
、
理
性
の
限
界
の
問
題
、
ま
た
そ
れ
と
結
び
付
い
た
実
践
理
性
の
要
請
の
問
題
と
結
び
付
い
て
お
り
ま
す
か
ら
、
カ
ン
ト
の
言
う
「希 
望
」
と
い
う
も
の
が
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
的
な' 
パ
ウ!!
的
な
意
味
で
の
「希
望
」
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
し 
か
し' 
宗
教
に
お
い
て
、
や
は
り
「希
望
」
と
い
う
問
題
は
、
非
常
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
。
 
と
こ
ろ
で
、
終
末
論
の
二
形
態
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
パ
ウ!
！
の
場
合
に
つ
い
て
申
し
ま
す
と
、
両
者
は
、
い
わ
ば
無
媒
介
に
、
ネ
ー 
ベ
ン
・
ア
イ
ア
ン
ダ
ー
と
言
い
ま
す
か
、
相
並
ん
で
表
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
に
は' 
ほ
ぼ
一
元
化
さ
れ
て
現
在
的 
終
末
論
と
し
て
表
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
パ
ウ
ロ
の
場
合
は' 
繰
り
返
し
て
申
し
ま
す
よ
う
に
、
相
互
に
無
媒
介
に
併
存
し
て
表
れ
て 
く
る
。
そ
し
て
彼
自
身
に
お
い
て
も
、
真
に
統
一
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
る
に
、
現
在
的 
終
末
論
と
将
来
的
終
末
論
と
い
う
も
の
は
、
実
は
相
矛
盾
す
る
よ
う
な' 
そ
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
一
を
立
て
れ
ば
他
方
が
立
た 
な
い' 
そ
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
両
者
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
極
め
て
因
難
で
あ
り
ま
す
。
 
し
か
し
私
自
身
の
考
え
を
率
直
に
申
し
ま
す
と
、
こ
の
二
つ
の
も
の
が
相
矛
盾
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
い
ず 
れ
か
の
二
者
択
一
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
本
当
に
聖
書
の
言
葉
を
全
面
的
・
全
体
的
に
敬
重
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら 
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は' 
ル
タ
ー
の
聖
書
原
理
に
従
っ
て' 
聖
書
の
言
葉
を
で
き
る
だ
け
全
体
的
・
全
面
的 
に
傾
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
い
か
に
両
者
が
相
矛
盾
す
る
と
は
い
え
、
一
方
を
消
し
て
他
方
を
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
は
済
ま
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
端
的
に
申
し
ま
す
と
、
終
末
論
の
二
形
態 
は
、
相
反
的
な
も
の
の
緊
張
的
統
一
と
し
て
、
一
体
的
に
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
て' 
ブ
ル
ト
マ
ン
の
弟
子
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
同
時
に' 
ブ
ル
ト
マ
ン
の
批
判
者
で
も
あ
り
ま
す
ケ
ー
ゼ
マ
ン(
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と
い
う
人
が
い
ま
す
。
彼
が
ブ
ル
ト
マ
ン
の
終
末
論
を
批
判
し
た
論
文
に
、
「
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
始
源
」
と
い
う
論
文
や' 
あ 
る
い
は
「
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
イ
ク
と
い
う
主
題
に
寄
せ
て
」
と
い
う
注
目
す
べ
き
論
文
が
あ
り
ま
す
。
彼
の
見
解
に
よ 
り
ま
す
と
、
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
イ
ク
は
、
 
単
に
キ
リ
ス
ト
教
の
本
来
的
な
始
源
を
な
す
ば
か
り
で
は
な
く-
-
原
始
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る 
キ
リ
ス
ト
再
臨
の
信
仰
は
非
常
に
強
く
、
教
団
と
信
者
と
を
支
配
し
て
い
た
と
い
う
事
は
前
に
も
触
れ
ま
し
た
が
—
お
よ
そ
キ
リ
ス
ト 
教
神
学
の
母
で
あ
る
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
終
末
論
の
第
二
の
形
態
に
対
し
て
、
む
し
ろ
第
一
の
形
態
を
尊
重
し 
た
考
え
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
論
文
に
対
し
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
は
反
論
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
論
文
は
「
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
イ
ク
は
キ
リ 
ス
ト
教
神
学
の
母
で
あ
る
か
」
と
題
し
「
ケ
ー
ゼ
マ
ン
に
対
す
る
対
論
」
と
い
う
副
題
が
つ
い
て
お
り
ま
す
。
こ
の
ブ
ル
ト
マ
ン
の
論
文 
で
は
、
ケI
ゼ
マ
ン
を
極
め
て
強
く
反
駁
し
ま
し
て
、
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
イ
ク
で
は
な
く
て
、
ブ
ル
ト
マ
ン
流
に
理
解
さ
れ
た
終
末
論
こ
そ 
が
、
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
母
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ブ
ル
ト
マ
ン
と
ケ
ー
ゼ
マ
ン
と
の
間
に
は
、
こ
の
二
つ
の
形
態 
の
終
末
論
に
対
し
ま
し
て
、
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
ぶ
と
い
う
考
え
が
二
人
の
間
に
相
反
す
る
形
で
表
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
 
し
か
し
、
も
う
す
で
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
私
自
身
は
、
こ
の
第
一
と
第
二
の
形
態
の
終
末
観
は
、
確
か
に
一
を
立
て
れ
ば
他
が
立 
た
な
い
と
い
う
排
他
性
を
持
っ
て
お
り
な
が
ら
、
し
か
も
相
補
的
で
あ
る
、
コ
ン
プ
リ
メ
ン
タ
リ
ー
で
あ
る
。
そ
う
い
う
考
え
が
妥
当
で 
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
で
き
る
な
ら
、
こ
の
終
末
論
の
二
つ
の
形
態' 
つ
ま
り
第
一
と
第
二
の
形
態
が
、
統
一
的
に
把 
握
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
見
い
だ
し
た
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
自
身
の
見
解
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
両
者
を
統
一
的
に
把
握
し 
う
る
根
拠
は
、
そ
の
第
一
の
形
態
の
終
末
観
、
ア
ポ
カ
リ
プ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
終
末
観
も
、
『
新
約
聖
書
』
の
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
聖
霊
論 
的
、
キ
リ
ス
ト
論
的
に
把
握
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
黙
示
終
末
観
の
伝
統
を
墨
守
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
聖
霊
論
的
な
把
握
に
お
い
て
、
す
で
に
何
ら
か
の
意
味
で
、
ユ
ダ
ヤ
教
的
伝
統
を
突
破
す
る
よ
う 
な
、
 
そ
し
て
ま
た
非
神
話
化
の
モ
メ
ン
ト
を
含
む
よ
う
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
一
つ
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、 
も 
う
一
つ
は
、
黙
示
文
学
的
終
末
観
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
将
来
的
終
末
論
と
い
う
契
機
は
、
先
程
、
宗
教
に
お
け
る
「希
望
」
と
い
う
問 
題
に
つ
い
て
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
種
々
の
解
釈
を
必
要
と
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
お
よ
そ
希
望
に
お
い
て
生
き
る
と
い
う
将
来
的
な
実
存 
の
姿
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず' 
あ
ら
ゆ
る
宗
教
に
と
っ
て
必
然
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
第
一
の
形
態
の
終
末
論
は
、
単
に
計
量
時
間
的
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
お
け
る
将
来
的
な
要
素
は
、
 
単
に
時
間
的
な
意
味
で
の
特
定
の
ダ
ー
ト
ウ
ム
を
も
っ
た
だ
け
で
は
な
く
て' 
時
間
の
中
に
内
在
し
な
が
ら
時
間
を
超
え
て
い
る
。
パ
ウ 
口
が
「
時
は
縮
ま
っ
て
い
る
」(
第
一
コ
リ
ン
ト
七
・
29)
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ク
ロ
ノ
ス
な
ら
ぬ
カ
イ
ロ
ス
的
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
 
こ
れ
も
簡
単
に
し
か
申
せ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
ま
す
。
実
は
、
そ
の
問
題
に 
つ
い
て
は
、
私
の
『
神
学
的
・
宗
教
哲
学
的
論
集1
』
と
い
う
著
書
の
中
で
「終
末
論
の
二
形
態
」
と
題
し
ま
し
て
す
で
に
論
及
し
て
お 
り
ま
す
の
で
、
 
で
き
ま
し
た
ら
そ
う
い
う
も
の
を
御
参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
り
ま
す
。
「時
が
縮
ま
っ
て
い
る
」
と
い
う
の 
は' 
終
り
の
時
が
極
め
て
切
迫
し
た
将
来
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
イ
ン
ミ
ネ
ン
ト
・
フ
ユ
ー
チ
ュ
ア
と
い
う 
意
味
は
、
単
に
等
質
的
に
流
れ
ゆ
く
過
去' 
現
在
、
未
来
と
い
う
時
の
計
量
的
な
時
間
的
区
分
と
は
異
な
っ
た
意
味
で
、
時
の
現
在
に
内 
在
し
な
が
ら
、
し
か
も
現
在
的
な
も
の
を
内
在
的
に
超
越
す
る
永
遠
性
を
志
向
し
、
ま
た
永
遠
性
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
を
含
蓄 
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
い
へ
ん
言
葉
は
拙
な
く'
ま
た
足
り
な
い
の
で
す
が
、 
そ
う
い
う
キ
リ
ス
ト
教
的
な
二
重
終
末
論
の
統
一
の
必
然
性
と
い
う
も
の
に 
つ
い
て
、
い
く
ば
く
か
の
御
参
考
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
話
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
私
は
比
較
的
最
近
、
星
野
元
豊
先
生
の
『
親
鸞
と
浄
土
』
と
い
う
書
物
や
、
あ
る
い
は
久
松
先
生
の
追
悼
の
た
め
に
出
さ
れ
ま
し
た 
『
久
松
真
一
の
宗
教
と
思
想
』
と
い
う
書
物
に
星
野
先
生
が
書
か
れ
ま
し
た
「
久
松
真
一
先
生
に
お
け
る
禅
と
念
仏
」(
覚
の
宗
教
と
浄
土
真
宗)
と
い
う
論
文
を
読
ん
で' 
大
変
教
え
ら
れ
、
ま
た
い
ろ
ん
な
刺
激
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で' 
そ
れ
に
つ
い
て
、
少
し
私
見 
を
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
い
て' 
こ
の
講
演
を
終
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
星
野
先
生
に
よ
り
ま
す
と
、
久
松
先
生
に
お
い
て
本
来
的
自
己
と
い
う
の
は
、
先
生
の
い
わ
ゆ
る
無
相
の
自
己
石0
3
1
爲
・
ミ
で
あ 
り
ま
す
。
先
生
の
あ
ら
ゆ
る
言
葉
は
、
そ
う
い
う
無
相
の
自
己
、
覚
者
の
立
場
か
ら
発
言
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
親 
鸞
聖
人
の
場
合
は
、
人
間
的
な
実
存
が' 
い
わ
ゆ
る
「煩
悩
具
足
、
罪
悪
生
死
の
凡
夫
」
と
い
う
ふ
う
に
自
覚
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
久
松 
先
生
は
、
「
生
死
的
な
私
」!
こ
れ
は
星
野
先
生
の
お
言
葉
で
す
け
れ
ど
も!
!
と
「滅
度
的
な
私
」
を
区
別
さ
れ
、
後
者
の
「滅
度
的 
な
私
」
は
、
す
な
わ
ち
無
相
の
自
己
で
あ
る
。
無
相
の
自
己
か
ら
言
い
ま
す
と
、
「
私
は
死
な
な
い
」
、
「
私
に
は
煩
悩
は
な
い
」
と
い
う 
ふ
う
に
言
わ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が' 
星
野
先
生
に
よ
り
ま
す
と' 
そ
の
両
者
は
矛
盾
的
な
自
己
同
一'
つ
ま
り
無
相
の
自 
己
と
、
そ
れ
か
ら
「生
死
的
自
己
」
、
あ
る
い
は
「煩
悩
的
自
己
」
と
は
矛
盾
的
自
己
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
は
ル
タ
ー
の
言
葉
を
借
り
ま 
す
と'
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と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
「義
人
で
あ
る
と
同
時
に
罪
人
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
と
た
い
へ 
ん
似
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
久
松
先
生
的
な
こ
の
「覚
の
宗
教
」
は
、
星
野
先
生
に
よ
り
ま
す
と
、
生
死
的
な
存
在
を
無
視
し 
て
い
る
、
し
か
る
に
親
鸞
聖
人
は
、
決
し
て
生
死
的
な
存
在
を
無
視
し
て
い
な
い
、
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
久
松
先
生
に
よ
り
ま
す
と
、
親
鸞
は
御
自
分
が
、
い
わ
ゆ
る
正
定
聚
の
位
に
住
し
て
い
る
、
そ
れ
ゆ
え
死
ん
で
極
楽
に
往
生
し
て 
は
じ
め
て
真
仏
に
な
る
と
考
え
て
お
ら
れ
た
。
し
か
し
久
松
先
生
は
、
単
に
正
定
聚
の
立
場
に
留
ま
る
だ
け
で
は
不
徹
底
で
あ
り
、
こ
れ 
は
な
お
低
次
の
宗
教
で
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
久
松
先
生
は
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
星
野
先
生
は
、
 
親
鸞
に
お
い
て
も
、
実
は!
こ
れ
も
、
実
は
深
い
意
味
は
私
に
は
解
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も!
、
横
超
断
四
流
と
い
う
こ
と
が
、
先
程 
の
先
生
の
お
話
の
回
心
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
即
得
往
生
住
不
退
転
、
す
な
わ
ち
往
生
を
す
で
に
得
て
お
り
、
不
退
転 
の
境
地
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
起
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
少
な
く
と
も
そ
う
い
う
面
が
親
鸞
聖
人
に
も
あ
る
の
に
、
久
松
先 
生
は
、
浄
土
真
宗
に
お
い
て
は
、
死
ん
で
極
楽
に
往
生
し
な
け
れ
ば
、
本
当
の
悟
り
、
涅
槃
は
得
ら
れ
な
い
と
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
う
い
う
将
来
的
終
末
論
が
残
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
は
非
常
に
不
徹
底
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
久
松
先
生
の
親
鸞
の
御
理
解
の
よ
う
で
す
。
 
と
こ
ろ
が
星
野
先
生
は' 
久
松
先
生
が
不
徹
底
で
あ
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
浄
土
真
宗
を' 
久
松
先
生
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な 
浄
土
真
宗
で
あ
る
と
み
な
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
果
た
し
て
そ
れ
が
浄
土
真
宗
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
立
場
と
言
い
う 
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
事
を
疑
問
に
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り' 
死
ん
で
か
ら
極
楽
往
生
し
な
け
れ
ば
、
本
当
に
救
わ
れ
な
い
と
い
う
考
え
は
、
 
星
野
先
生
に
と
っ
て
は
決
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
は
な
く
て
、
実
は
俗
流
真
宗
の
見
解
に
過
ぎ
な
い
。
確
か
に
娑
婆
の
立
場
か
ら
見
ま 
す
と
、
浄
土
は
絶
対
の
彼
岸
で
あ
る
が
、
信
仰
を
得
た
も
の
に
お
い
て
は' 
浄
土
は
穢
土
の
逆
展
開
し
た
も
の
、
娑
婆
的
現
実
に
対
し
て 
逆
接
的
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
の
「逆
対
応
」
と
い
う
思
想
と
似
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
娑
婆
的
現
実
に
対
し
て
逆
接 
的
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
点
か
ら
、
 
久
松
先
生
が
浄
土
真
宗
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
み
な
さ
れ
て
い
る 
も
の
は
、
実
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
は
な
く
て
、
俗
流
的
な
真
宗
の
理
解
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
が
、
星
野
先
生
の
久
松
批
判
で 
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
究
極
的
立
場
と
い
う
点
か
ら
み
ま
す
と
、
星
野
先
生
の
立
場
は
久
松
先
生
の
立
場
と
一
致
し
て
い
る' 
あ
る
い
は
最
大
限
に 
禅
宗
の
立
場
に
接
近
し
て
い
る
よ
う
な
真
宗
理
解
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
星
野
先
生
は' 
久
松
先
生
が
俗
流
真
宗
学
者
の 
誤
り
を
そ
の
ま
ま
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
み
な
し
、 
往
生
を
肉
体
の
死
と
解
し
て
真
宗
を
批
判
さ
れ
て
い
る
点
で
誤
っ
て
い
る
。
し
か
し' 
親
鸞
御
自
身
の
立
場
に
鑑
み
て
み
ま
す
と
、
親
鸞
聖
人
は
煩
悩
具
足
罪
悪
生
死
の
凡
夫
の
自
覚
と
と
も
に' 
即
得
往
生
住
不
退
転
の
境
地 
に
立
っ
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
親
鸞
聖
人
に
は
明
ら
か
に
現
在
的
終
末
論
が
存
在
す
る
。
そ
の
限
り
、
久
松
禅
の
覚
の
立
場
と
親
鸞
聖 
人
の
お
っ
し
ゃ
る
立
場
と
は
、
径
庭
す
る
と
こ
ろ
遠
か
ら
ず
と
い
う
の
が
、
星
野
先
生
の
見
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て' 
星
野
先
生
は
論
文
の
終
り
近
く
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
わ
た
く
し
は
先
生
の
浄
土
真
宗
批
判
が
俗
流
真
宗
に
対
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
極
め
て
残
念
に
思
う
。
も
し
そ
れ
が
親
鸞
聖
人
の
真 
宗
に
向
け
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
両
者
共
に
実
り
多
き
結
果
が
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
。
星
野
先
生
に
お
い
て' 
い
わ
ば
浄
土
思
想
の
非
神
話
化
が
行
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 
そ
し
て' 
ブ
ル
ト
マ
ン
先
生
と
い
え
ど
も
、
そ
う
い
う
星
野
先
生
の
浄
土
思
想
の
非
神
話
化
と
も
言
う
べ
き
考
え
に
対
し
て
、
高
い
評
価 
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
し
か
し' 
間
違
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も' 
私
見
を
申
し
上
げ
ま
す
と
、
久
松
先
生
が
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
考
え
ら
れ
て 
い
た
も
の
が' 
果
た
し
て
星
野
先
生
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
単
に
俗
流
と
し
て
貶
め
ら
れ
て
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る 
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
久
松
先
生
が
浄
土
真
宗
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
と
み
な
さ
れ
る
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
終
末
論
的 
な
立
場
か
ら
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
の
第
一
の
形
態
と
し
て
の
将
来
的
終
末
論
的
な
立
場
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
即
得
往
生
的
な 
立
場
で
の
涅
槃
の
証
は
、
現
在
的
終
末
論
的
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
二
重 
終
末
論
の
統
一
的
理
解
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
に
と
っ
て
必
然
的
意
味
を
持
つ
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
が' 
同
様
の
見
解
が
親
鸞
聖 
人
の
浄
土
真
宗
に
お
い
て
も
成
立
し
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
や
は
り
問
題
に
な
り
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
門 
外
漢
で
あ
る
私
が
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
僭
越
で
も
あ
り' 
ま
た
不
可
能
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し' 
キ
リ
ス
ト
教
的
な
終
末
論 
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
私
見
が
、
あ
る
い
は
些
か
な
り
と
も
、
サ
ジ
エ
ス
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
り
え
た
ら
、
幸
い
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は 
な
い
と
思
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。
言
葉
足
ら
ず
、
意
尽
く
さ
な
い
お
話
し
で
お
耳
を
煩
わ
せ
ま
し
た
こ
と
を
恐
縮
に
存
じ
、
、
し
か
も
御 
静
聴
下
さ
い
ま
し
た
こ
と
を
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
(
木
稿
は
昭
和
み
十
九
年
十
月-
一
十0
日
の
英
宗
学
余
天
会
に
為
け3
誰
济
の
维
软
を
先
生
に
加
華
，
整
理
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
〇・
文
黄 
編
樂
部)
